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Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
mengerjakan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang 
yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 
mereka akan kembali kepada-Nya. 
(Q.S. Al-Baqarah : 45-46) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kami telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al Insyiroh : 6-8) 
 
Tak ada hal yang berharga yang bias dicapai dengan mudah. Usaha 
setengah-setengah tak akan mendatangkan hasil, tapi jika tak 
menghasilkan apa-apa, Kerja . . . ! terus menerus kerja dan kerja keras 
adalah satu-astu nya cara mendapatkan hasil yang tahan lama. 
(Hamilton Holt) 
 
Kebahagiaan tergantung pada apa yang kamu berikan, bukan pada apa 
yang dapat kamu peroleh  
( Mohandas Gandhi ) 
 
Sesuatu yang mudah jika ditunda akan menjadi sulit, dan sesuatu 
yang sulit jika ditunda akan menjadi mustahil. 
(Penulis) 
 
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang 
terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. 
(Thomas A. Edison) 
 
Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, tak ada lagkah 
yang terlallu panjang untuk dijalani, dan tidak ada orang yang terlalu 
sulit untuk dihadapi ketika kita mampu menyikapi setiap peristiwa 







Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis 
persembahkan untuk: 
♣ Allah ‘Azza Wa Jalla atas segala nikmat yang tiada ternilai dengan apapun. 
♣ Nabi agung Muhammad SAW, sang revolusioner sejati. 
♣ Spesial untuk bapakku tercinta Alm. Suherman, yang telah memberikan kasih 
sayang sampai akhir hayatnya. Biarpun telah tiada namun tetap selalu di hati. 
♣ Untuk ibuku tercinta yang slalu mendukungku dan tak henti-hentinya 
memberikan kasih sayang. 
♣ Kakak-kakakku yang slalu mendukung dan juga keponakan-keponakanku 
yang lucu yang bisa membuatku lebih semangat dalam menjalani kehidupan 
♣ Sahabat-sahabatku tersayang, dan yang pasti untuk specialone yang telah 
membuat hidupku lebih bermakna. 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY (CSR) PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI” ini dengan lancar. Tak lupa 
shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, 
nabi akhir zaman pembawa kebenaran Islam yang hakiki. 
Penelitian ini merupakan tugas akhir yang penulis susun untuk memenuhi 
persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 dalam bidang ekonomi 
pada jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari, 
bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Allah  Ajja Wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
serta untuk segala kekuatan, kemudahan, petunjuk dan untuk segala karunia-
Nya. 
2. Nabi agung Muhammad SAW, atas segala ajaran agama yang telah 
disampaikan kepada seluruh umat muslim. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, MS, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
4. Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
5. Bapak Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Ibu Dr. Sri Retno Indrastanti, M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
7. Ibu Dra. Erma Setyowati, M.Si selaku pembimbing akademik kelas A/08 yang telah 
memberikan arahan dalam mengambil mata kuliah, bimbingan dan saran 
selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis 
selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi UMS.  
9. Bapak Ngatono SE., M.M, Bapak Yamto, Ibu Tuningsih, SE, Ibu Netty, dan 
Bapak/ibu pegawai di Fakultas Ekonomini Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memperlancar segala birokrasi selama penulis menjadi 
mahasiswa.   
10. Alm. Bapak Suherman, atas kasih sayang yang telah diberikan sampai akhir 
hayatnya yang belum sempat penulis untuk membalasnya. 
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11. Ibu Wahyuni dan Bapak Daryadi yang telah merawat serta mencurahkan 
kasih sayangnya hingga saat ini. Berkat kalian, penulis bisa seperti ini. Tak 
ada kata yang mampu terucap lagi selain “ I love you mom”. 
12. Kakak-kakakku tercinta, mas Dodo dan mbak Dwi, mas Agung, mas Yudi 
dan mbak Rieka, mbak Wahyu, mbak Dewi, terima kasih buat dukungannya. 
13. Keponakan-keponakanku yang lucu, Bintang, Rakha, Aby, dan yang special 
Tian. Kelucuan kalian telah membuatku lebih bersemangat menapaki 
kehidupan ini sehingga hari-hariku lebih bermakna. 
14. Mbak Wiji dan mas Wartoyo, terima kasih atas kasih sayangnya. Kalian 
adalah orang tua kedua bagiku. 
15. Adik-adikku tersayang, Ambar, Cahyo, Catur, dan Dimas, terima kasih buat 
dukungan dan bantuannya. 
16. Nenekku tercinta (Mbah Herman) yang selalu mendo’akan aku. Semoga 
Allah SWT membalas dengan Jannah-Nya. 
17. Bulik-bulik ku dan om-om ku, yang selalu mendukungku dan menyayangiku. 
18. Sahabat-sahabatku “GENX RUET” (Opy, Tami, Lintang), terima kasih atas 
persahabatan yang selama ini kalian berikan. Semoga persahabatan kita akan 
selalu abadi dan tidak akan pernah berakhir meskipun kita telah lulus. 
19. My best friend (Anis), yang selalu ada disaat senang dan susah, yang selalu 
setia mendengarkan semua keluh kesahku. Terima kasih buat semuanya ya. 
20. Special someone “papa Reky” (Ongky), yang selalu mendukungku, yang 
selalu sabar menghadapiku meski kadang harus ada pertengkaran kecil. 
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Karena dirimu hidupku menjadi lebih berarti dan penuh warna. Makasih buat 
semua bantuannya ya. 
21. Rekan-rekan di Himatansi, PH 2010 for the leader Yunus Harijto, Vicky, 
Lintang, Puji Nur, Farida, Puji Saputra, Angga, Gusti, Tya, Ardi,dan Tami. 
Aku sangat merindukan saat kita rapat, saat kita mengemban tugas bersama 
demi memajukan Himatansi.  
22. Kakak-kakak alumni Himatansi, Mas Nuko, Mas Bagas Widagdo, Mas Fatah, 
Mas Syahid, Mas Trio, Mbak Rieka, Mbak Rina, Mbak Emy, Mbak Ayu, 
Mbak Yanah dan semua kakak-kakak alumni yang selalu menjadi inspirator 
langkah hidup. Special untuk mas Aprih yang selalu memberi nasehat dan 
dukungan, meski kadang bikin jengkel. 
23. Adik-adikku di Himatansi, Fajar, Aya, Soffy, Finta, Wahib, Dimpil, Sandy 
dan yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu. Jaga terus kekompakan demi 
kemajuan Himatansi. 
24. Teman-teman kelas A (Benita, Ahmad, Akram, Agasti, Amel, Dhani, 
Meilani, Soffi, Ratna, Adit, Reza, Inda, Arab, Gembul, Renato, Ratih, Rini, 
Dyna, Dika, Ari, Yoyo, Willy, Septi). Terima kasih buat kenangan selama 
menuntut ilmu di FE UMS.  
25. Mbak Tita yang mau mengajariku dalam penyusunan skripsi ini. 
26. Buat leppi ku “si merah”, tanpamu aku tidak bisa menyelesaikan semua ini. 




28. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang berguna bagi 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima 
kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 
berharap semoga naskah skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
pembaca pada umumnya. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan tahunan 
merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan 
melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, struktur kepemilikan, 
dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2010. Sampel dalam penelitian 
ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel sebanyak 108 perusahaan. Namun dari hasil uji 
heteroskedastisitas diperoleh 1 data yang mengandung outliers, jadi jumlah data yang 
dipakai untuk penelitian sebanyak 107 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda, uji t dan uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi sebesar 
0,753 (p>0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya semakin banyak jumlah dewan 
komisaris belum tentu perusahaan mengungkapkan CSR lebih luas. (2) Profitabiltas 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi sebesar 
0,017 (p<0,05) maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya perusahaaan yang memiliki 
profitabilitas yang tinggi perlu melaporkan banyak informasi CSR dalam laporan 
tahunan.(3) Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini 
terbukti dari nilai signifikansi sebesar 0,595 (p>0,05) maka H0 diterima dan H3 ditolak. 
Artinya perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi terbukti mengungkapkan 
aktivitas CSR lebih banyak daripada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang 
menyebar. (4) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini 
terbukti dari nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05) maka H0 ditolak dan H4 diterima. 
Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin luas pengungkapan CSR dalam 
laporan tahunan. Hasil uji F sebesar 0,000 (p<0,05) maka H0 ditolak dan H5 diterima. 
Artinya ukuran dewan komisaris, profitabilitas, struktur kepemilikan dan ukuran 
perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR.  Adjusted R2 
sebesar 39,6%.  
 
Kata kunci: pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran dewan 
komisaris, profitabilitas, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan 
